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 جامعة عبد الرحمن ميرة ـ بجاية
                                                                                          
رجل . ) ليست شخصا خياليا، ولكنها الروائي ejأنا أحكي. هذه الـ"أنا" (  
، ولكت  ellihcA" أنتا "، أنتا أحكتي يصتأ يت   ي أشتيل . شت ي متلم، ، ملتذمر، 
treboR( روبرت موز ل . كذلك، ما  ح ث لي مع شخصيات أخرى في الروا أ
 ) .  lisuM
في الوايع،  جب ابلكار فت   زت ا اكفكتار الخالصتأ  بتالريص والصترا  
شتتيس ستتنح    فتتي وستتو هيرمينتتو،ي ي وم تت  ، ، تت ستتللح  بتت  . بالهن ستتأ
 ات، الفكر اككثر ن اس والخطاب الف،سفي بريصات محاربي ال ولو .الحرك
بيكاستتتو      ، hcsoB emôréJ وجيتتتروو بتتتو   tnaKتوليفتتتأ متتت  كتتتانو
متا . nahK signeG وجنكيت  ختا ekliR ، ر ،تك nietsniEوا نشتلا     ossaciP
دمنتا ريتر يتادر   ج،تن ط جتاد نزتو تمديتر بهتذا ال ت ر مت  الشتزوليأ وا ،ت  ، 
(ارنستتتلو . نتتت افع، ج،تتتن اكيتتتل، ج،تتتن الحتتت  فتتتي و تتتع روا تتتات ملوحشتتتأف،
 ).otabaS otsenrEساباتو
لا  مني اكدب متن  ح تو  الزفلتب لتدمم الزو توجات ولصتال  بمتم 
الجزاجتات. وفيزتتا  لم،ت  بالزختتا،رل، فت   الزختتا،ر الح ي يتـأ ك  فنتتا   تفختتذ 
محاولتأ لرفتع نستدأ   داختل اك؛تر  فتي فمتل الت فع بتاك؛ر طلتن حت ود الززكت  فتي
الُزفّكتر فيت . تصتد  الكلتب جيت ل جنت ما تتذهب طلتن هتذا الحت ، وتلكدت  مختا،رل  
 فنيا .تخطيها، وجن ما تجمل الفنا  مه دا بسدب ما جرؤ وما ل   جرؤ ج،ي   
 )      eidhsuR namlaS( س،زا  رش         
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ت الداخلينيأ، ف   اللييرات اللي تطرأ فتي نها تأ بالنظر طلن طح ى الز ولا
ال تر  المشتر   فتي الجست  الخطتابي ل،روا تأ تلجت  نحتو تجتاوز، أو ج،تن اكيتل 
 الحوار أ .  noitasivitalerتنسيب
تفصت  هتذه اللييترات كتذلك، جت  اشتليام ح ي تي ط  لت   كت  جت  هيزنتأ 
لهتذا  نجتاز . خطابيتأ sétiladomمسد أ ل،لم د أ ال،يو أ ول،لهجتي  كزوّجهتات 
لا تسمح إلا جزئيا   enithkaBإن المواقف النظرية لباختين بالايلراح اللالي :   
بفهمما الحركيممة اليةابيممة لاع مماي الروائيممة التممي شبعممن الي ممس ع ممرة سممنة 
 . الأخيرة
التذ   حكت    euqigoloixaطذا جرفنتا الحوار تأ ج،تن أنهتا الزدت أ اللصتنيفي
،  جتتب اللستت،ي  بتتو  الروا تتأ تلخ،تتن جتت  يتتورل الزفلتتب  بنتتاس ووفيفتتأ الروا تتأ
،  لخفن وراس اكيوات، الذاتيات  iksveïotsoDالذ ، ج،ن ررار دوسلو فسكي 
ط  الفمتتل الحتتوار  التتذ    تتوو بتت  الزفلتتب  ّزحتتي وراس . وأفكتتار الشخصتتيات
وهتو  نّستب نفست  أ عتا جت  ،ر ت  طدراا . الزويب الزهيز  ل،زفلتب ـ الزنشت 
وسواس كا  هتذا الستارد نت ا لت  أو شخصتيأ مت  الشخصتيات . الخطابسارد في 
ذو هو تتأ نصتتيأ  ecnatsni  evitaicnonéف نتت     لزظهتتر كتتذلك  كزكتتّو  ت،فظتتي
حتتوم  attepracS yaGفتتي هتتذا الصتت د، تدتت و م حظتتات رتتي ستتكاربيل  . يو تتأ
الزوجهات السترد أ ل،روا تأ الزمايترل وبالخصتوو، حتوم الفت  الروائتي جنت  
 aLالتتدوس "،   étilatrommi’Lالخ،تتود ( "  arednuK naliM  كنتت  ره متتي 
( "كر ستتلو  وبو عتتل   setneuF solraC" ) وكتتارلو فتتانلي   ruetneL
.  ecnenitrep " )  تد و في را أ الصوابيّأ  والزواسمتأ fuœ nos te ehpotsirhC
وّحت   فتي  شتير ستكاربيل  طلتن أهزيتأ موّجت  سترد ، فتي الروا تأ الزمايترل،  
الصوت نفس  وفي اللمدير الفني نفس  بي  السارد ذ  الزمرفأ الزط، أ والسارد ـ 
 صتتب ستتكاربيل  وفيفتتأ هتتذا الخطتتاب فتتي " التتدوس " لتتـ كانتت  ره  . الشخصتتيأ
 بالطر  أ  الزواليأ:
ط  السارد، بواسطأ كل نوع مت  أنتواع الزفشترات (...)  ت جنا نفهت  بونت  
مع الزفلتب، متع  كانت  ره ـتـ مزتا  شتّو النظتاو  فت ذا  elbalimissaيابل ل،لزا؛ل 
" لا تلوافت  متع تدنتي  tneicsinmoكانتت وجهتأ النظتر ذات الزمرفتأ الزط، تأ " 
الساردـ الشخصيأ الذ   د تن محت ودا بالعترورل برؤ لهتا الدشتر أ، ف نت ، ج،تن 
. أالمك م  ذلك، با مكا  طرجاج  طلن الزفلب طذا أج،  جت  نفست  بهتذه الّصتف
بم  ذلك، ف   السارد ـ الزفلب لا  كب ج  تذكيرنا (و هي ،ر  تأ أخترى لل نيتأ 
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) بونت   لخيتل شخصتيات  و خلرجهتا، emyba ne esim aL الروا أ داخل الروا أ 
طلتن  torediDأو أن   ح،ت  بهتا ( طنت   تذهب فتي بمتم اكحيتا ، كزتا جنت  د ت رو 
و وراس ما تكلد ، مزتا  ملدتر فتي ط  الكلابأ لا تلرك نفسها جر أ ل،سه. تمنيفها)
 .1نف الويت مفشرا يا،ما ج،ن الح ا؛أ
ط  هذا الاخل ، السرد  في الروا أ، الزلواتر نسديا منذ الثزانينتات،  فنّت  
فتي . الحركيتأ الحوار تأ اللتي كشتب جنهتا ونظّتر لهتا بتاخلي  جنت  دوسلو فستكي
ط، تأ، النشتو جت ا فتي الوايتع، ط  الستارد ـ الزفلتب ـ الشخصتيأ ذو الزمرفتأ الز
،   ظهتتر لنتتا أ  بنتتاس الروا تتأ لا  زكتت  أ   لجتترد متت  enredomالنثتتر الحتت    
ط  اللح،يل الداخليني ك؛ر دوسلو فسكي  يفل بمم الززي ات خايأ ما . منشئها
لا شتتك أ  دوسلو فستتكي، . ستترد    لم،تت  منهتتا  بوهزيتتأ الزونولوجيتتأ كزوجتت 
يت  أحت ث ؛تورل روائيتأ، ولكت ،  تز   مخترا الحوار تأ، أو بتاكحرى منشتئها،
كزتا . حركأ الهجنأ الخطابيأ والدنائيأ، أ مب ال ح و  ب  م  تو؛ير هذه الثورل
أنتت   لوجتتب ج،ينتتا أ  ن لتترح يتتورل أكثتتر ؛تتراس وتم يتت ا ل،روا تتأ، تكتتو  ج،تتن 
 الخصوو ملناسدأ مع الززارسات الحاليأ .
 جديدة: enécs - eirésالحركية الروائية؛ فرضية سلسلة ـ م هد 
لفه  الروا أ في ح ا؛اتها  جتب تزث،هتا، ولتو فر تيّا، ج،تن أنهتا س،ست،أ أو 
مشه  خطابي واسع بزا في  الكفا أ ليشزل الآ؛ار اللتي تخل،تب جت  النزتاذا اللتي 
أو   lisuMموز تتل، ecyoJحلتتن جتتو   setnavreCأييزتتت لهتتا منتتذ ستترفانل 
 ، واللي يامت بلحو ،ها .hcorBبرو 
 حترودل   هتذه الس،ست،أ روا تات منشتورل منتذ الستدمينات  تنت را  تز
،وبوررافيتأ )،  1973(   nuollejD neB rahaT ل،طاهر ب  ج،و    aduorraH
  eésirétcarac noisserga enu ruop elaédi eihpargopoT مثاليأ لاجل اس مزي  
دت  لم  onamsilaT ،،يسزانو )،  1973(   ardejduoB dihcaRلرشي  بوج رل   
لتتـ   epluP aLال،دتتاب )،  7973(   beddeM bahawledbAالوهتتاب متت  ب 
 لـ رو لصولو   arabkaMم دره )،  1973(   ikswejezrednA ان رزجوسكي  
لست،زا     nerdlihC s’thgindiM أ،فام منلصتب ال،يتل )،  1973(   olosityoG
ك،تتود  م seuqigroéG seLالر فيتتو   )،  1973(   eidhsuR namlaSرشت   
 eppilihP لـ ف،يب يو ر   sidaraP الجنأ )،  3973(   nomiS edualCسيزو  
 nurpmeS egroeGلجتتتتتتتتتورا ستتتتتتتتتامدرا    eibaragla’l)،   3973(  srelloS
  sessimérp ses te ticér eL .erdnassaC كاسن ر.  الحكتي وم  ماتت )، 3973(
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 eénna’L ردو ر ي سنأ وفال ر كا)،  1973(   floW atsirhCلكر سلا وولب 
 ogamaraS esoJلتتـ ختتوز  يتترامارو   sieR odraciR ed trom al ed
 samohTلتتـ تومتتا برنهتتارد  sneicna sertîaM الستتادل ال تت امن )، 1973(
 innaNلتـ نتاني ب،يستلر ني   selbisivni seL ال مرئيتو  )، 1973( drahnreB
لكارلو   fuœ nos te ehpotsirhCكر سلو وبو عل  )، 9973(  inirtselaB
 لـ مي   كانت  ره   étilatrommi’L الخ،ود )، 9973( setneuF solraC فانلي 
لتـ بر تت   ohcysP naciremA النفساني اكمر كتي )، 1773(  arednuK naliM
 yawanuR ehT  التروح الفتاّرل)، 3773(  sillE notsaE terBآ ستطو  طلتي 
لتـ   ocaxeTتكستاكو )، 1773( yekdorB dloraH لتـ هارولت  برودكتي   luoS
لتـ   ednom-tuoT كتل جتال  )، 1773(  uaesiomahC kcirtaP باتر ك شزوازو 
 eneitsoS  يوستليا  بر ترا)،  1773( tnassilG drauodE ادوارد ر،يصتو 
 ) .1773( ihccubaT oinotnA لـ انطونيو تدوكشي   ariereP
الزنشت  والستارد التذاتي ج،تتن  تفكت  هتذه الآ؛تار أستد يأ هيزنتأ الزفلتب ـ
حساب الزويب الحوار  ل،زفلب ج،ن ،ر  أ دوسلو فسكي، لهذا ف   حصتي،أ " 
 تد و لنا يحيحأ :egdoL divaD ما بم  الداخلينيأ " لـ دافي  لودا 
فتي نها تأ الزطتا ، فت   الزستاهزأ الكدترى لدتاخلي  فتي الن ت  الزمايتر، 
جم،ل  ميزورا م ل ،و ،أ ؛ت  اشتلهاره،  بيّم النظر ج  الزفاريأ اللار خيأ اللي
 .2تلزثل في اللوكي  مج ّدا ج،ن ال  رل ا ب اجيأ واللواي،يأ ل،كاتب
ممّرفتتا بهتتذا الشتتكل، فتت   طستتهاو بتتاخلي   ستتز  لنتتا بفهتت  دور " التتذكاس 
" ل،كاتتب، كشتر، لازو لز روئيتأ الروا تأ  elartneC ecnegilletnI’l الزركت   
تتتذكرنا جدتتارل هنتتر  . ولاتّعتتاح بنياتهتتا ووفائفهتتاوالم متتات اللتتي تفسستتها 
بو  شمر أ الروا تأ ت توو ج،تن الفمتل الزدت ع ل،فترد التذ    semaJ yrneHجيز 
 دلكتتر الدنيتتات الوفيفيتتأ.  جمتتل هتتذا اللتتذكير اللصتتور الحتتوار  ل،زفلتتب أكثتتر 
تت يي ا. ب ستناده هتذه الجت ل الزط، تأ ل وسلو فستكي،  دت و أ  بتاخلي   فلتر أ  
الروائي منحصر في طجادل طنلتاا اكفكتار الزل اولتأ، وأ  التذكاس الزركت    جزل
ط  التذكاس الزركت   . ي  تخ،ن ج  املياز جمل الآخر    نصلو  طلي  في التنص
في الروا ات الزتذكورل أجت ه،  شتليل رالدتا كزوّجت  نتوجّي ل،سترد ( الستارد ذو 
ج،يتت  رتتي ستتكاربيل   الزمرفتتأ الزط، تتأ والستتارد ـ الشخصتتيأ )، موّجتت   لمتتر 
 تفك  هذه الروا ات سزات أخرى نوجيتأ فتي الكلابتأ الح  ثتأ . و ربط  بالح ا؛أ
 هتتي الذاتيتتتأ، الل طيتتتع ( اللشتتتظي )، الزفاريتتتأ والانمكتتتا التتتذاتي enredom
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كثوابتت خطابيتأ وممرفيتأ فتي التنص  ، وي  ري ناها ب ورناétivixelférotua’L
 لوجتتتب ييتتتا شتتت ل  fitisopsidاز "الحتتت   ". طذ ، فم،تتتن أستتتا هتتتذا الجهتتت
 ويوابيأ ح ا؛ات الروا أ.
 رشدي، فانتيس، غليصو؛ البحث عن الكلية ولعبة التهجين:
تمدتتر آ؛تتار هتتفلاس التتروائيي  الث ؛تتأ، خايتتأ  أ،فتتام منلصتتب ال،يتتل، 
كر سلوفر وبو عل   وكل جال  ج  الدح  ج  ك،يأ تلوست ج،تن طدمتاا جتوال  
طنهتا . اس كانت سرد أ، مو توجاتيأ، ليو تأ أو ؛ افيتأملنوجأ طلن ما لا نها أ سو
تلوست . سيطرل اللهجي  كرؤ أ وتوليب، مجزوع معدّب لكن  مفلب جت  يصت 
الك،يتأ فتي منظتر بشتر  ذو رنتن ،وبتوررافي كديتر، طنهتا فعتاس منتّوع لحكا تا 
وخطابتتات ريتتر ملجانستتأ مدستتو،أ ج،تتن جتتوال  مم تت ل، زاختترل، ذات يتتوابيأ 
تلكتتو  هتتذه اكشتتكام وهتتذه الرستتائل كزنجتت ات  الزيتتأ.ومواسمتتأ فور تتأ وج
ل،ح ا؛أ لكونها تمي  في ي،تب اك؛تر، كلابتأ الزتواد الروائيتأ، الث افيتأ،  sruetarépo
اللار خيأ، السياسيأ، الصور أ والزو وجاتيأ .فدواستطأ هتذه الزتواد  تل  طجتادل 
راسات الرؤ و تأ ل،روا أ، طنها ا جsleicirtam selèdom تشكيل النزاذا الز ولدأ 
 ج،ن ،ر  أ سرفانل والز ا،ع الخطابيأ ال خي،أ ج،ن ،ر  أ سلير  .
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 : سلمان رشدي " أشفاي منتصف الليل "
مثدلا هو لت ،   حتس ست،زا  رشت    " كزتا م  تي  اكشتخاو، أنتا ،فتل 
هجي  ل،لار خ، ربزا ك،نا  سود، ستزر وبتيم، تجتر  دمتاس بمعتنا فتي بمتم، 
 3صياتي، مث،زا المطور في لحظأ ،هيها "كزا ت حظ  طح ى شخ
بوسمنا، بشكل مفار  ولكت  تزامتا كزتا فتي ذهنيتأ اللحتولات، وأجنتي بهتا 
لمدتأ اللناستخات الزهزتأ جت ا فتي الزيثولوجيتا الهن  تأ، بوستمنا أ  نست،  أ  ست،ي  
هتتو أحتت  تناستتخات   أ،فتتام منلصتتب ال،يتتل، الستتارد فتتي  ianeS meelaSستتني 
ت، ي هذه .   ذلك، ف   الزفلب ذات  اسلنسا  لس،ي  سنيوج،ن المك م. الزفلب
الزفاريتتأ العتتوس ج،تتن هو تتأ الصتتوت الستتارد. لا  زكتت  أ  ننكتتر أ  شخصتتيأ 
السارد هي ج س مرتدو بالذكاس الزرك   في الروا أ، حلن وط  ل   ك  الزفلتب 
م حزا بواسطأ طحالات تسز  باللمر ج،ي ، لا  د ن أيتل مت  كتو  النظترل طلتن 
 ن  مرك ل، ب  اللدا  في اتجاه س،زا  رش  ، الزم،  ج،ن جز،  الخاو .اله
في كلابات رش   الن   أ، تظهر بانلظتاو مفتاهي  اللمت د، الزت ا، اللنتوع، 
با  افأ طلن ذلك،  ش د س،زا  رش   ج،ن أهزيتأ الصتراجات متا بتي  . الهجي 
م الزلمتت د احلرامتتا الهنتت  طجزتتالا ب،تت  لا  صتتاحف ُب فيتت  فتتي  . ا ؛نيتتات والتت  انات
 ملدادلا للأجرا وال  انات الزخل،فأ.
طن  كذلك ال ر الزسلخ،ص م  الروا أ  اللي تزن  ل،ميا  جالزا محكومتا 
 لطتور السترد نحتو ست،ديأ لا ستديل لت رئها مث،زتا . واشل اد الصراجات بالانح ار
الستر  تدين  جدارل " أ،فام منلصب ال،يل " الزحولأ ج  " ناد  منلصب ال،يل 
 لحتوم جتال  اكمتل الرائتع طلتن . " اللي تزثل اليا تأ الاجلزاجيتأ مت  " الز،هتن "
مت  جهتأ أخترى، فت   متا  دت و متث ف  . مكا  تزار في  ، و الحتب اللجتار 
ط  ي ر تأ اللت مير تطتام حلتن . " aguy ilukج،ن الهن  هو ي وو جصتر الظت و "
ل،تتروائ    واكشتتكام،  جستت  ستت،ي  التتذ   جتتب و لح،تتل. روا تتأ رشتت   تتت اوم
للأسا،ير والزمل  ات اللي تحيل طلن الخصو يأ والك،يأ في المال  ا نساني في 
 الهن  .
 وزِّ ع المزل السرد  لس،ي  الا جتابي والست،دي.، الزلفائتل والزلشتائ  حيت  
مع ذلتك، فت   الستارد .  د و أ  الرؤ أ تن ،ب طلن اكذى وحلزيأ اللصارع والشر
للأمل، طن  أمتل هتي  لتوتن فتي أ؛نتاس تم،زت  ل،وايتع، جنت ما  تلم،   سلثزر رسالل  
 س،ي  كذلك أ   ملر باللم د.
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مستمن سترد ا لا  لراجتع أمتاو أ ّ تصتر   أ،فتام منلصتب ال،يتلتزثتل  
محلزل، مثل الزمرفأ الزط، أ أو الحعور الك،ي ل،سارد، م حظا  مهزا كا  رير
 رمت  هتذا اكخيتر .   الم متاتومشاركا خايا وملزيت ا فتي جتال  لا  نعتب مت
لكتتل الزشتتارب الث افيتتأ ل،م ،يتتأ الهن  تتأ حيتت  الز اوجتتأ بتتي  الحعتتور الزكثتتب 
للألوهيتتات ومشتتل اتها وللأستتطورل ومتتا فتتو  الطديمتتي وبتتي  اللمتت د والكثتترل 
الزفمزأ با نساني وايع مما  وميا. جدر جز،أ الم مات والزم،ومتات الز  متأ، 
منج ل تنتاو  جزتل الستارد الزط،ت ، شتهرزاد : " جتب   لزثل السرد ذات  حركأ
أ  أجزل بسرجأ، أسرع م  شتهرزاد، طذا كتا  ج،تي أ  أيتل طلتن ممنتن، أجتل 
ممنتتن طلتتتن شتتيس متتتا ".  لزثتتل الستتتارد كتتـ "مدل،تتتع ل،حيتتوات "، جوفتتت  متتتلخ  
طنتت   تتفّم  رؤ تتأ ل،متتال  مرتدطتتأ بزشتتاركل  النشتتيطأ فتتي الزجلزتتع . باللمتت د ات
. 9173أوت  13ح  اكلب ،فل الزولتود   منلصتب ال،يتل  توو الهن   بويف  أ
كل هفلاس اك،فام موا،نو  اسلثنائيو ، م ودو  بزواهب نادرل، طذ  د و م  را 
ط  هذه ال،حظأ اللار خيتأ تطدتع كتذلك اندثتا  اكمتل، . له  أ   كونوا أسياد المال 
 ز را،يتأ، الم التأ ك  الد،  الج     نخر، فتي مستل دل  ُفلترأ أ  تستود فيت  ال 
لك  اكمور تلم    تن لع الحتروب وتلتور، الهنت  فتي يتراجات د نيتأ . والحر أ
ط  السترد، ذو . تدي ّ روا أ رش  ، طجزالا، الانحت ار الزنتلظ  للأمتل. وبي  ا؛نيأ
فتي هتذه الروا تأ،  زتن  رشت   الك،زتأ . الكثافتأ النتادرل، مأ تودا باست  طزالتأ التوه 
جت  " أناهتا "، جت  ستيكولوجيلها وتار خهتا، بتال،جوس  لشخصتيأ لا تخفتي شتيئا
رالدا طلن اسلظهار بوا،  التذات حيت   رست  الستارد بورتر هتا رنيتا وملنايعتا 
ج  نفس . ط  تار خ  الخاو تابع للار خ الهنت  الحت   ، وهتو  حيتل طلتن ويتائع 
الت  يصأ س،ي  خياليتأ وفنلاز تأ، وأفم .تار خيأ وسياسيأ م،زوسأ، في الويت ذات 
فزت  الامليتازات . ال،فظيأ تمك انلزاسه طلن جال  فو  ،ديمي، طلهي وأستطور 
اللي  زنحها الخيام أ  الستارد لا  حترا نفست  فتي ط؛دتات يت   متا  ميشت  ست،ي  
وج،ن الرر  م  كون  طنشاًس خياليا محعا، فهتو كتذلك طنشتاس . و حكي  م  ج م 
د  ال اخر في مسلوى اللم يت ات ممرفي بالزمنن الذ   كو  في  هذا المال  السر
اللتتي هتتي فتتي أيتتل الحعتتارل والزجلزتتع الهنتت   نفستت . هنتتاك طذ  تتترابو بتتي  
. ) وبي  النظاو ال ي زتي ل،زفلِّتب نفست (" أشفاي منتصف الليل "ا نشاس السرد  
  فلر مثل هذا اللرابو فهزا ل،هن   لحك  في طنشاس الزمنن بطر  أ مميّنأ .
 ا أراد اللمدير جن  في هذه الروا أ يائ  : فص  رش   بو وح جز
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أنا يادو م  بومدا ، وكذلك م  جائ،أ مس،زأ، الهن  اللي أنلزي طليها كانت 
دومتا يائزتأ ج،تن أفكتار اللم د تأ والجزتع والهجنتأ، أفكتار تنتايم يطر ّتا أفكتار 
. بالنسدأ لي، ف   الصورل اللي تمرِّ الهن  هـي الحش . ا   ولوجيات الشيوجيي 
. والحش  بطدم  وفرل مفر،أ وهو رير ملجتان ، أشتياس كثيترل فتي الويتت نفست 
 .4لك  هن  الشيوجيي  ليست أ ّا م  هذه اكشياس 
 13 زثل آخر مشته  فتي الروا تأ هتذا ال تومأ جيت ا، طنت   توو الاستل  م التـ 
س،ي   حلفل بمي  مي ده الواح  والث ؛تي ، وهتو  ر ت  التذهاب طلتن . 9973أوت  
كشتتتزير، لكنتتت  لا  ستتتلطيع الويتتتوم طليهتتتا، ج،يتتت  أ   واجتتت  " الحشتتتود ذات ال
،  ويتتتب الحشتتت  بونتتت  sedutitlum dedaehynam« )»5التتترؤو الكثيتتترل " (
. "كثيب"، ب و  ح ود مم،ومتأ،  لعتّخ  حلتن  زتلأ المتال ، وهتو  زنتع كتل ت ت ّو
 خشتتن الستتارد أ    وستت  الحشتت ، مثتتل ابنتت  واكلتتب ،فتتل و،فتتل متت  أ،فتتام 
 تنلهي الروا أ بالمدارات اللاليأ :. منلصب ال،يل
حظول ولمنأ أ،فام منلصب ال،يل هي أ   كونتوا اكستياد والعتحا ا، فتي 
آ  ممتتا، يتت  رهتت  اللخ،تتي جتت  كتتل حيتتال شخصتتيأ وأ   ستتحده  متت  الم ميتتأ ولا 
 .6 لزكنوا م  المي  أو الزوت بس و 
، وتجربتأ المنتب. ط    توو ممنتن الروا تأ فتي هتذا التوجي باللمت د الزحتل ّ
الزواهتتب الخاريتتأ لستت،ي   ي رتتت  ج،تتن اللختتا،ر، حاستتأ الشتت  ذات الحساستتيأ 
الاستتلثنائيأ ل  تت  ......  هتتي كتت  متت  الم متتات اللتتي تختتوم لنتتا تفكيتتك الزمنتتن 
الزم  ل ل،دنيأ   السرد أ، وتلتي  ملابمتأ الزمنتن جدتر   tnemetîobmeواللمأ و  لُدات 
أ، اجلزاجيأ، ا؛نيأ، أسطور أ، د نيأ، سياسيأ، أدبيأ جوال  رير ملجانسأ  تار خي
ـت ولكنهتا مزويمتأ بحيت  تترتدو فيزتا بينهتا بم يتات ممنو تأ، وملراكدتأ بمعتها 
بالنسدأ ل،دمم الآختر. ج،تن مستلوى آختر مت  تنظتي  الم متات اللتي  لشتدع بهتا 
مت  هو  ال،يل أ،فام منلصبالمال  الروائي لرش  ، ف   ما  ،ُمب باسلزرار في  
جهأ  كثرل السرود الاسلمار أ (الزلم، أ باك،فام الزولود    وو اسل  م الهنت ، 
بالمتتائ ت، بتتاكو، بتتاكب، بتتالاب ، بالن تتاس، بتتالو، ، باللتتار خ، بالتت    ...التتخ)،  
وم  جهأ أخرى  طزالتأ اللزثيتل الاستلمار  جت  المتال ، وجز،يتأ نت ع اكستطرل 
، أ،فتام منلصتب ال،يتلأوليأ، تزن  روا أ  بويفها بادرل . noitasigolohtyméd
 طذ   ح   سرد ا  أم  ر ُ يول اكسطورل وجدثيّلها .
بايلراب  وو الاسل  م،   رك السارد أ  أستطورل الحر تأ ال   زتأ بواحت  
و؛ ؛ي  ستنأ، لت  تمت  متا كانتت ج،يت ، و عتيب : " جتب ط جتاد أستا،ير ج  ت ل، 
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هتاج الن تاول : " جتب أ  نمتيي،   لخ،ص س،ي  م . ولك  هذا لي م  شوني"
بمدارل أو  ، ج،ينا أ  نميي متع الزشتاكل اللتي . للأسب، مع ف م الن صا  "
،  شترح أ،فتام منلصتب ال،يتلجشتر ستنوات بمت  يت ور . أور؛نتا ط اهتا تار خنتا
  ط  جالزت  الروائتي جت س لا  نفصتل الآ ات الشتيطانيأس،زا  رش   مويف  في  
مستّجل الشتيطانيأ  الآ تات  ررتب فتي ط صتال  فتي ج  مشتروج  الزمرفتي، فزتا 
 ذات  :  أ،فام منلصب ال،يلس،فا في سرد 
تحلفل الآ ات الشيطانيأ بالهجنتأ وانمت او الن تاول، بتالخ،يو واللحتوم التذ  
 نلج انط يا م  تركيدات رير ملويمأ بي  الدشر والث افات واكفكار والسياسات   
ا تتأ لتتذتها فتتي اللهجتتي  وتلمتتر  ، ييتتأ تجتت  هتتذه الرو. واكفتت و واكرتتاني
الز ا، الخ،و، ي،يل م  هنا ي،يتل مت  هنتاك، بهتذه الكيفيتأ تتوتي الطرافتأ . الن اول
طنها ا مكانيأ الهائ،أ اللي تزنحها الهجرل الكديرل، وي  حاولتت . والج ل طلن المال 
الصتهر،  الليييتر جت  ،ر ت  الآ ات الشتيطانيأتحدّذ . أ  اسل د،ها بوذرع مفلوحأ
 .7طنها أرنيأ حّب موجهأ طلن أنواتنا الهجينأ. اللييير ج  ،ر   الويل
لا  ل  الاحلفاس بالهجنأ دو  يموبات، ف   جأ دأرأ س،ي  جت ل تناستخات، مت  
بينهتا ت،تك اللتي لدتوذا، يدتل أ   لوّيتل فتي الخلتاو طلتن أ  الزت ا والليييتر جت  
 ا .،ر   الصهر ب مكانهزا تحر ر الهن  م  يراجاته
بم  أ   جلاز دورات اكمتل وطزالتأ التوه ، بمت  أ   جترِّ د الست،طأ والت    
والحني  طلتن الن تاول مت  بُم  ت ف ها اكستطور ،  خطتو سترد ست،ي   وا    ولوجيات
. خطول طلن الوراس تفعي طلن اندماث  رور  ل،ك،يأ، الوجاس الطديمتي ل،زلمت د
ط  . ول،زختتل،و والهجتتي ل تت  ه متتت م اومتتأ الن تتي بالحعتتور الزط،تت  ل ن تتي 
ممار تا . شساجأ الهن  تفر أنزتا، حيتال توجتب الاجليتاد ج،تن كتل اليير تات
السار أ وممار ا جنب الس،طأ،   ب  وا    ولوجياتل، وى الم ميأ ل،زمل  ات 
 الفمل الروائي لرش   ،ر  ا للأمل .
 كارلوس فانتيس؛ كريستوف وبويضته:
اخ،تي واستع، مو توع بطر  تأ جدارل جت  حتوار د  كر سلو  وبو عل 
ساخرل وفكاهيأ ج  ،ر   يوت سارد  لح ث منذ أ  كا  في بط  أم ، خ م 
. بوستمنا أ  1773أكلتوبر  13جتانفي طلتن  6اكشهر اللسمأ للشك، ، وذلتك مت  
نفّكر في روا أ فانلي ج،ن أنها ت ر ر خطتابي ل،ك،يتأ الزكستيكيأ وباللتالي لك،يتأ 
كمركتأ. هتذه الك،يتأ تار خيتأ، سياستيأ، أستطور أ، المال  الزمايتر فتي ،ر ت  ا
ايلصتتاد أ، بيئيتتأ وأدبيتتأ. الصتتوت الستترد  لفتتانلي ذو ممرفتتأ مط، تتأ وحامتتل 
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 نتتلفج هتتذا الل ستتي  ل،كفتتاسات نوجتتا متت  ا دراك . لرؤ تتأ ذاتيتتأ فتتي نفتت الويتتت
اللنتافر   لزتا  د،ّيت  الستارد (التذ  لا  زكنت  أ   كتو ، بتالطدع، ستوى الزفلتب   
 ) حي   لراكب يوت الستارد ج،تن يتوت كر ستلوبام ـ المأ ، تأ وج،تن متا نفس
 لشكل المزل الخطابي الذ   لوس ج،ي  الحوار .  ن ،   م  حوار مل طّع لوال   
ال اخ،ي لكر سلوبام والحوار ال اخ،ي ل،سارد ذو الزمرفأ الزط، أ (الزفلب ) م  
أ، الينائيتتأ، اللنايتتيأ كتت  ملمتت د متت  الز تتا،ع والستتج ت  الستترد أ، اللمو ذ ّتت
 صنَّب الحوار ال اخ،ي لكر سلوبام، بشكل متا،  تز  السترد . واكلماب ال،يو أ
الروائي الذ   زك  ويف  بالسرد ـ ا ،ار. ط  هذا النوع م  السرد، كزا  دت و، 
كن  وهو  رس   .  سلثزر ممرفأ مط، أ ولكنها، ج،ن اكيل، واجيأ أ عا بح ودها
د د اللي سيول  فيها كر ستلوبام ير دتا،  ملتر بونت  لا توجت  بورتر ها خصدا ل،
 . رؤ أ تسلطيع أ  تشزل كل الظواهر دفمأ واح ل
الزرايدتتأ الزل امنتتأ لك،يتتأ الظتتواهر مستتلحي،أ، نحتت  معتتطرو  لاخليتتار 
زما  ومكا  داخل الامل اد الواسع، الزلاح لنا تخي،  كن  موجود فم،يا  ط  يطمأ 
لزكشوفأ لنا تشكل ح ودنا، ولكت ، كتذلك حر لنتا، طنهتا متا م  مجزوع الظواهر ا
طنت  لا   زك  لنا أ  نف؛ر في ، للأفعل أو للأسوأ، متا  زكت  أ  نتراه، أ  ن،زست  ،
 . زثل طلا وجها م  أوج  الوايع (الح ي أ) 
طننا مرتدطو  برؤ تأ الآختر  كزتام رؤ لنتا الخايتأ، نحت  نصتب جتي  ، 
 .8أنا كن   كّز،ني الآخر هو . نصب ف ، نصب دماغ
ت وو رؤ أ الوايع الزنظزأ م  ،ر فتانلي ج،تن ج يتأ ؛ ؛يتأ،  تزنيأ 
" أنا " كر سلوبام والستارد ذو الزمرفتأ . ومحا ثأ لو ميأ اللوايل في الروا أ
الزط، تتأ ت ابتل ك،يتتأ الزسترود اللتتي ت ابتتل بت ورها ال تتار ، التتذ   تتل  استتل جاؤه 
  ال تار  ruetcelé تأ  صتد  ال تار  منلخدتا  السرد. فتي الح ي بانلظاو م  ،ر 
هو منلخب بويف  موا،نا في الجزهور أ الزكسيكيأ، ومنلخب أ عا، كن    ّرر 
ممنتن التتنص.  ولتت  استتل جاس ال تار  بانلظتتاو لمدتتأ ممرفيتتأ تمتود طلتتن متتا  زكتت  
ويتف  بتـ " الحوار تأ الزوّجهتأ "، طنهتا لا تطتاب  تزامتا حوار تأ بتاخلي ، فهتي 
الستتت را،يأ .طذ تفلتتتر تح،تتتي  ل،وايتتتع  euqitueïam.الزحتتتاورات  أيتتترب طلتتتن
وتوز متتا لتتلأدوار فتتي الزحاد؛تتات كزتتا تفلتتر مستتافأ ُمفاريتتأ .ط  الحوار تتأ 
الزوّجهأ ت، و الذكاس الزرك   في الروا أ طل اما كام ، حي    وو ج   مشاركأ 
 ..... . بي  الزفلب ـ السارد وال ار 
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 تار  ـ الزنلختب   توو تمتاو  توايت،ي  عتز  بي  الزفلتب ـ الستارد وال
" خطابتا وايتفا دالا " لا أر ت  أ  أخت و يتو تطور السترد وال تراسل.   ت و فصتل 
 بشكل خاو:
هتتذه هتتي الروا تتأ اللتتي أتخي،هتتا متت  داختتل بو عتتأ أمتتي، لتت  أكتت  كيتتوو 
بزصاحدأ أوليائي أيل مت  الدو عتأ، اكمتر  ستل، و الكثيتر  تا كر ستلوفونت، طذا 
ر كرو أ، لزاذا لا  كو  الحكي كذلك   الخو الزسل ي  أ،توم مستافأ كانت اك
بي  ك،زأ وأخرى، لكنني أجر أني يوت  صر  فتي الصتحراس، وأ  يتوت 
 .9اللار خ  وشك دائزا أ   خل م يوتي طلن يزت 
في هذا الخطاب الوايب،  سلح  السارد ـ كر ستلوبام مستاج ل ال تار  
. هتا اكولتن ت ت    شتهادل جت  الوايتع الزكستيكيالزنلخب في جز،يأ سرد أ وفيفل
 هذا طذ  ما سيكون  ال ار  :
مستتاج ، متتفر  ختتارجي محلتترو ل، عتتيأ المادلتتأ حتتوم نشتتوئي وتشتتك،ي 
ولزا ح ث يد،ها، كن  لا  وج  ح ث لا  لدم  وف  م  التذكر ات. هتذا متا  ال اخ،ي
ر  متع س،ست،لي ممتا ستنلذكر، أنتا فتي تنتا،  جزمنا أنتا وأنتت، أنتت أ هتا الزنلختب
الجينيأ وولادتي الرحزيأ. أنت بحعورك ال     أو الح   ، في المال  الخارجي 
لمالزي. ما لا أجي  تذكره، سللذكره م  أج،ي  أنت تمر ما ح ث، لت  تلركنتي 
 .01أكذب، أنت تلذكر وتحكي لي / 
هي ذ  ج ملي  ج،ن داللي  ج،تن هتذا اللمتاو ، مخلتارتي  بتي  ج متات 
وفي فصل "  ا و،ت ، أر تك بلتراس "  ستل جي . ل في ب ا أ الروا أأخرى كثير
 السارد ال ار  الزنلخب بالطر  أ اللاليأ:
خذوا نفسا أ هتا الزنلخدتي ، وتتابموا الخطتاب التذ    توو أبتي ب ل ائت  ج،تن 
بينزا  نظب نفس  م  الفع ت اللي س طت   einahpipEأمي  وو احلفام الز،وك
ا، ج،ن ما أف ،  سلم  لكي  حكي لي كل ما  تفد  طلتن ج،ي  م  السزاس، وك،يهز
 .11هذه ال،حظأ اللي تم ب اللحامي مداشرل 
 وفي الفصل الخام م  الج س السابع  لخذ اسل جاس ال ار  هذا الشكل:
فكتر  ! لهذا  أ،،دك، أ ها الزنلخب. لا تلخ،ن جنا، الآ  أكثر كز  أ  ويتت
الوحيت ،  زكننتا احلزتام كتل شتيس طذا بتو  يراستتك هتي رف لنتا الوحيت ل، ج اؤنتا 
 .21أمسكت بي نا، لا تك  ياسيا   وايل ال راسل
. ط  الذكاس الزرك   حر ص ج،ن أ   لطور السرد بالزوازال متع ال تراسل
هذا الازدواا هو ذو ،ابع تصنيفي.  دني الزفلب ـ الستارد جالزتا  ست،  بظتواهر 
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تعتاجب هتذه المز،يتأ  .م حظأ ومنل ال في فعتاس ـ زمتا  ختاو هتو الزكستيك
ط  بحت  الزفلتب ـ الستارد هتو . باستل لام  رمتي طلتن الكشتب جت  النظتاو ال تائ 
بحتت  جتت  " الجانتتب التت يي   ال مرئتتي " التتذ   ر تت  أ   شتترك فيتت  ال تتراس ـ 
كزا أ   روا أ فانلي فعاس م،تيس باللستاؤلات، واكو  لتن أ  توفتب . الزنلخدي 
 ا ممنن م  هذا المزاس .هذه اللساؤلات، هي اكخرى لاسلخرا
ج،تن املت اد مستاره النصتي  ط،منتا " كر ستلو وبو عتل  " بتـدنيأ دالتأ 
ج،ن ال،مدأ ال،يو أ، حي   سّجل السرد في جسز  نفس  لمدا لفظيا طحت ى وفائفت  
اسلجواب ال،يأ الزحكيأ ( الزل اولأ ) م  ،ر الجزاجأ الزكسيكيأ وم  ،تر 
 كر سلوبام كذلك  ..... 
ذه ال،مدتأ ال،يو تأ مت ا اكستا،ير، الث افتات والزنايتات .....  تلعتز  هت
بهتتذا، فتت   اللهجتتي   ،ُمتتب ك جتتادل مستتاسلأ مفاريتتأ  يتتابأ ال،يتتأ الزكستتيكيأ 
 با نج،ي  أ اكمر كيأ، ولك  أ عا كل ر ب ل،مناير رير الزلجانسأ .
 م  جهأ أخرى، وكزا   حظ  ري سكاربيل  بالعدو :
كتذلك متع حعتارل كتل شتيس فيهتا، منتذ الاحتل م،  ط  هذه ال،مدأ تلجاوب
هجتتي  ومتت  ج. وهتتذه الطر  تتأ فتتي "طفستتاد" الاستتدانيأ مردهتتا كتتذلك  تترورل 
. احلزام ( طلن را أ الز ا  ل ) هذه الو ميأ اكساسيأ للم د الث افأ، لمت و الن تاول
ط  هتتذا متتا  شتتكل بالعتتدو الزتت ى اللت مير  ل،مدتتأ كهتتذه، بزتتا أ  اكمتتر  لم،تت ، 
الا ب دختتام شتتيس طلتتن ي،تتب ال،يتتأ، الزكتتوِّ  الرمتت   التتذ   فستت و عتتز  طجزتت
اللزاهيات، طدخام شيس أشد  ما  كو  بالل،ذذ بالهجنأ، مزا  أظهر ج،ن أنت  النفتي 
اككثتتر تفجيتترا ( وهتتو أمتتر  لجتتاوز الزيتت ا  الشتتك،ي  "الزحتتم" بكثيتتر) لكتتل 
 الفنلاز ات ولكل ط   ولوجيات اللطهير والن اول 
رد " كر ستتلو وبو عتتل  " ج،تتن املتت اد مستتاره طلتتن تجتتارب  حيتتل ستت 
جزاجيتتأ ل،شتتمب الزكستتيكي : متت  ختت م هتتذا تفستت الروا تتأ لدمتت ها الرمتت  ، 
طن   لمتر لزشتاكل لا ستديل للخطيهتا، مشتاكل تزت كتل . الحوار  والزمرفي
وهتذه ا حالتأ لتـ "الزستولأ الزكستيكيأ " وايمتي وتتار خي، . الجزاجتأ الزكستيكيأ
طنت   شتكل . ، ون    بالعرورلetsalconoci  كذلك مناو  للأفكار السائ لولكن  
  كر ستتلو وبو عتتل أحتت  منجتت   الح ا؛تتأ فتتي الروا تتأ حيتت  تكزتت  ح ا؛تتأ  
باللح    في ح ي أ أ  بنيلهتا الشتك،يأ والخطابيتأ وكتذا رستاللها مرهونتأ بالحاليتأ 
. حتو الزستل دلالفور تأ، ولكنهتا فتي نفت الويتت مزلت ل فتي الزا تي وموجهتأ ن
تلزثتتل روا تتأ فتتانلي طذ ، كجهتتاز نصتتي مم تت ، أر تتيل  ملجتتذرل وملشتتمدأ 
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الفتروع، وهتو  ستمن طلتن ط جتاد، بتل طلتن  تزا  طمكانيتأ اللدتادم الزمرفتي بتي  
جزاجتتأ ال تتراس والستتارد ـ الزرستتل فتتي الروا تتأ بصتتفل  حتتام  لرؤ تتأ وأشتتك،أ 
 وا أ .في هذا تلج،ن ح ا؛أ الر. ل،وايع noitasitamélborp
 ادوارد غليصو: كل عالا:
الزدثو؛تتأ فتتي المزتتل   noitasiloérc alهتتذه واحتت ل متت  تمر فتتات اللوليتت 
 النظر  لي،يصو: 
 لط،ب اللولي  أ  تلدادم المناير ريتر الزلجانستأ الزو توجأ فتي ج يتأ 
الل يي  فيزا بينها، بزمنتن أنت  لا وجتود لانحت ار الكتائ  ستواس مت  الت اخل أو مت  
لزاذا "اللولي " ولي "الزت ا"   ك  . في هذا الاتصام وفي هذا الخ،يو الخارا
 . 31اللولي   كو  رير ملويع في حي   زك  حساب تو؛يرات الز ا 
ط  المزتتل اكدبتتي لي،يصتتو فتتي مستتلوى اجلداراتتت  الن   تتأ والنظر تتأ جتت  
 soahcالكلابتتتأ الروائيتتتأ، طنتتت   فكرهتتتا بمدتتتارات الشتتتمر ، الم يتتتأ، الستتت    
 شارك الهجي  في هذا المال  ج،ن شكل تولي ، خ،و، ويتل، حركيتأ . لزخل،بوا
الهجي  هتو، فتي هتذا . ول اس الث افات  مجزوع ،ديمي  مك ندم الزادل ال،يو أ
الزمنن، ُمنجف  ل،ك،يأ، كن  بالنسدأ لي،يصو، وفي فعائ  الزنمك ،  نفل  اللوليت  
فيت  ريتر ُمت  رك لحعتور كتل ج،ن كل شيس في المتال  بتنف ال ت ر التذ   كتو  
 الشموب، كل جال  .
أح،تت  بز اربتتتأ ج  تتت ل، بل تت  ر ج  تتت  لتتتلأدب، لتتلأدب كاكلشتتتا ل،متتتال ، 
اجل   أ  كل الشموب اليوو ل  ها حعور هتاو ل،لكفتل بت  فتي . كاكلشا كل جال 
لا انلظتتاو الم يتتات فتتي كتتل جتتال ، وأ  شتتمدا لا  ز،تتك الوستتائل ليفكتتر فتتي هتتذه 
الوايع شمب م هور، تت  طب تاؤه فتي حالتأ ججت . وطذ ، أح،ت  مت  الوفيفأ هو في 
جهلي، بزا أني كاتب، أح،  بز اربأ ج   ل للأدب  في تخطي الح ود التذ  تزث،ت  
 . 41كل جال 
هتي ارتحتام  كتل جتال هتو بامليتاز، الم يتأ والك،يتأ،  كتل جتال   ط  مت م
بالنسدأ لي،يصتو، . ل،س  زي ول،زلنوع، المناير اللي  نظ  ر،يصو حولها خطاب 
المتتال  ـ الستت    هتتو الصتت مأ، الاحلكتتاك، اللنتتافرات واللجاذبتتات، اللوا،تتفات 
. والزمار تات، الصتراع بتي  ؛ افتات الشتموب فتي "المتال  ـ الك،يتأ" الزمايتر
المتال  الست    هتو "خ،تيو ؛ تافي " ولتي مجترد  بوت تأ نجت  فيهتا المتال  ـ الك،يتأ 
 . 51ملح  أ اليوو 
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يصو طذ ، بح يحي ، مفلفاـ ساردا ل،ـ "الخ،يو الث افي  زك  اجلدار ر،
هتذه المدتارات الم  ت ل ج،يت  تستز  بفهت  ال لالتأ . "، لـ "الم يأ"، لتـ "الزلنتوع"
الشتك،يأ والزو توجاتيأ اللتي تُدن  تيه  أجزالت  كلمت د أيتوات ل،م يتات ا نستانيأ 
 الزدثو؛أ في اللار خ الكابوسي كزا في  وتوبيا جال  أخو  .
، كتل جتال ط  ما   وو ر،يصو بلسر  ه، وو م  في خطتاب وأشتك،ل  فتي 
بهتذا تلحت د . يت  تت  اللفكيتر فيت  بمزت ، واللنظيتر لت  وربطت  ستدديا بهتذه الروا تأ
أساسا فكرل الم يأ، حي   نط،  ر،يصو مت  الدت  هيات اللاليتأ، واللتي نخلارهتا 
 ":شمر أ الم يأم  كلاب  "
و كذلك فكر النسدي، الزسلد م ولك  الزن توم ه ecnarre’lذلك أ  الشيور 
ط  . ط  فكر الشيور هو شمر أ توحي بونها فتي لحظتأ ممينتأ ت توم نفستها. كذلك
 .61م ام الشيور هو م ام الم يأ 
في نظاو هذا الفكر، تسير الم يأ، الشيور، اللولي ، الك،يأ وستفام الهو تأ 
الروائيتتأ لي،يصتو طلتن طجتتادل  تهتت  المز،يتأ الن   تأ والمز،يتأ. جندتا طلتن   جنتب
حستب . تمر ب وأشك،أ هو أ ج   ل تلخ،ص م  " لا بنيتأ الل حزتات الو،نيتأ "
ر،يصتتو،  زتتر الدحتت  جتت  الك،يتتأ، منظتتورا طليهتتا فتتي ستتيا  " ريتتر جتتالزي " 
للتتوار خ اليتترب،  زتتر جدتتر الزراحتتل اللاليتتأ  فكتتر ا ي،تتي  ( اكر ) واكنتتا 
ستتفر والآختتر (آليتتأ،  ملمتت دل)، فكتتر الشتتيور (اكنطولتتوجي، الثنتتائي ) فكتتر ال
م ركتتأ متت  ،تتر ر،يصتتو ج،تتن أنهتتا الشتتكل . 71والك،يتتأ (الم ئ يتتأ، الج ليتتأ )
الز ئت  لهتذا الدحت  جت  الك،يتأ، فت   الروا تأ هتي فت  طجتادل الاجلدتار ل،م ئ تي      
 ول،س  زي، ل،زلنوع والزلشمب، وهي أ عا ف  اشلزام الهجي  .
الزيتأ،  لم،ت  اكمتر، لتي ف تو بالمتال  أجزتع ولكنت  هي روا أ ج كل جال 
 euqinitraMوالزارتينيتتك  ebïaraC لم،تت  كتتذلك  خصيصتتا بجتت ر الكرا يتتب  
والشتمدي فتي ت، ائيلت  فتي آ    tnavasط افأ طلن الجنوب في هذا الخطاب المالف  
  erialucépsمما، الزدحوث جن  سرد ا متع خ،فياتت  الز دوجتأ  وحكا تاه الماكستأ 
طنت  . eropmet olliللأسا،ير، ل، صص والحكا ا اللتي أيتدحت لا زمنيتأ  sticér
"، مستتكو  متت  ،تتر زختت  متت  الشخصتتيات، ال،يتتات، اكفكتتار، كتتلجتتال  "
الزرجميات، الفعتاسات واكزمنتأ اللار خيتأ والسترد أ،  لشتكل الفعتاس النصتي 
ل لزتا هتو في  ت طّع حكا ا وخطابات تلويل في النها أ طلن دوار رؤ و  وشتام
 محكي ومزثّل .
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 زك  أ  نمر الك،يأ مث،ها مثل الشيور، الم يأ، الست    والزلنتوع ج،تن 
طنهتتا منجتت ات ل،ح ا؛تتأ ،ط  الاتحتتاد الو؛يتت  اللتتي   تتوو جنتت  ر،يصتتو بتتي  الفكتتر 
اللنظير  وا ب اع الروائي  تفد  طلتن طجتادل كلابتأ الح ا؛تأ، كزتا  عتز  تج  ت  
 دفمأ واح ل .  segassemها الروا أ في شك،ها وفي رسائ،
 إعادة كتابة الحداثة وحداثات الرواية:
ط  اللزيي ات والخطو، الفاريتأ اللتي تهتيز  ج،تن الن ت  والنظر تأ اكدبيتأ 
و"متتتا بمتتت  الح  ثتتتأ "  enredomاليتتتوو ت ابتتتل رالدتتتا بتتتي  الروا تتتأ "الح  ثتتتأ " 
الح ا؛يتتتأ بمتتت   و " متتتاetsinredom طذا لتتت  ن تتتل " الح ا؛يتتتأ "  enredomtsop
ما وراس الل اب ت الصارمأ سيكو  م  الزج   أ  نرى متا . etsinredomtsop"
لن ت و فر تيأ أ  هتذه . هي حركيات واسلراتيجيات الروا أ فتي ال تر  المشتر  
طنت  . الروا أ تجمل م  اللمر فات الجاممأ والزانمأ ل،ح ا؛تأ نستديّأ طلتن حت  كديتر
ستلراتيجيات الخايتأ بالروا تأ طذا م  العترور  اللمتر ج،تن الحركيتات والا
أردنا أ  نفّس ج،ن الصمي  النظر ، اللار خي، الخطابي والنصتي لنستيج ذ  
ط  الروا تأ نتوع جدتر ؛ تافي، جدتر . جزت ، لا بت  منت  لفهت  ممنتن هتذه الحت ا؛ات
و،ني، جدر خطتابي وجدتر ستيزيائي،  مدتر ؛ افتات مخل،فتأ دو  أ  تكتو  بينهتا 
أ؛نتتاس تطورهتتا، تنلهتتك الروا تتأ حتت ود اكو،تتا  . بالعتترورل يواستت  مشتتلركأ
طنها تكلب انط يا م  الخطابيأ اللي ت س  جناير مشلركأ: ج يأ بي  . وال،يات
وف تا . (حكي وسارد، ج مات ال ما  والزكا  أو شخصيات ( أنتوات، تجر ديتأ 
 ل،صيارأ الحرفيأ لكن  ره :
ا أنتت  محكتتوو ـتت أخيراتتـ جدتتر ستتيزيائي، ج،تتن أستت النتتوع الروائتتي، هتتو
الروا تأ هتي، ستزيائيا، محت ودل . بالحعور العترور  كنظزتأ تحفي  تأ ؛انو تأ
بالحعور الزشلرك الت ام لدنتن مثتل الا ت  ولوجيا، ج،ت  الجزتام، الزرجميتات أو 
 . اللناو
  رك داني،و د ك . مث،ها مثل الح ا؛أ، تشليل الروا أ ج،ن مسلوى المال 
 الوفائب في الروا أ كزا  ،ي: هذه الخصائص وهذه  siK solinaD
طن  نوع فر   وشامل، وهو  شكل بشكل ما "محك كل اكنواع" فهو   را 
كل اكنواع اكخرى م  النصوو، بال و بعراول ج،ن مي ا  الشمر، ال راما 
وكتل محاولتأ ل،لمر تب ستلفد  طلتن تمت اد ستتكولائي   iasse’Lوخايتأ الدحت 
 جدثي .....  
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تعع  1173،روا أ اكوروبيأ ( واكمر كيأ ) بم  ط  الخصوبأ الز هشأ ل
الداحثي ، حلن اككثر سكولائيأ منه ، أماو مشكل لا حل ل ، ف ما أ   لخ،توا جت  
الدح  ج  تمر ب والمزل ج،ن و ع ت سيزات أكثر، وطما الويوم طلتن أنتواع 
 ليست نهائيأ ج،ن ا ،   ولا رير ياب،أ ل زد اد . وت سيزات فرجيأ م،لدسأ
نستتلطيع ال تتوم أ  كتتل روا تتأ ج  تت ل مهزتتأ تعتتع مجتت دا مو تتع تستتاؤم 
 .81وتيير جوهر  تمر ب النوع الروائي نفس  
طذا أيتتدحت الروا تتأ نوجتتا ـ تركيدتتا، فزتت  الزفاريتتأ أ  نتترى الحركيتتأ 
الطديميتأ لهتذا النتوع الشتامل تستز  لت  كتذلك بتو   ظتل و ستلزر بويتف  شتتك  
بمدارل أخرى، ط  الروا تأ . ي  اللج    والل ،ي مفلوحا، بو   لحوم و  ي  توازنا ب
ح ا؛يأ لعرورل جعو أ فيها  حركيلها في الانفلاح وتيييتر أشتكالها وطمكاناتهتا 
في الاحلواس الجت لي لتـ "اكجستاو الير دتأ" فتي جستزها النصتي الختاو  عتز  
الشتكل الروائتي  لطتور نحتو حالتأ للأشتياس هتي فتي نفت الويتت . تطتور النتوع
ومستتل رل، حيتت  أ  متتا   لعتتي  الحتت ا؛ي لتتي شتتيئا آختر ستتوى مستت،زأ  انل اليتأ
. حينئذ  ظهر مشتكل طجتادل كلابتأ الح ا؛تأ. الصوابيأ والزواسمأ الزمرفيأ ل،روا أ
طنهتا حلزيتأ اللجربتأ . هتي مدت ئيا نفستها ط  منجت ات الح ا؛تأ ملييترل لكت ........
كلابتأ الح ا؛تأ مفلر تأ ط  طجتادل . الزمرفيأ اللي تفر تزويما ج   ا ل،م متات
بشتتتكل متتتا فتتتي الخصويتتتيأ الخطابيتتتأ ل،شتتتكل الروائتتتي، جتتت  ،ر تتت  تمتتت ده 
الزورفولوجي ويت حيل  لاستل دام كتل الخطابتات ت ر دتا، مهزتا كتا  مو تمها 
الخطابات اللي ت رجها يص  ا  91ط  الروا أ تعع يي  الاخلدار. الل،فظي اكي،ي
ذا الزمنتن، ف نت  مت  الستهل لهتا بهت. م  أجل مزارستأ نتوع مت  اللجر تب الم،زتي
نسديا أ  تمي  كلابأ الح ا؛أ بزا أ  شك،ها هو باللمر ب رير منل ، تجر دتي وفتي 
مم، تا ج،تن اللجتارب . مستار تكييتب وطجتادل تمر تب أب  تأ بالنستدأ للم ت  الوايتع
 retlaWالخطابيتتأ اللتتي كتتا   زارستتها روبتترت موز تتل،  تت ي  واللتتر متتوز  
 :resoM
 حتتتافس ج،تتتن هيكتتتل ستتترد   عتتتدو اللفاجتتتل بتتتي  يتتتحي  أ  موز تتتل 
الشخصيات حسب الزخطو "جن ما"، "يدل أ "، بمت  أ  "، متع ذلتك فت   الفمتل 
الز ت و فتتي الروا تتأ  صتتير أكثتتر فتتوكثر ذلتتك الزلم،ت  بالفمتتل "الخطتتابي " التتذ  
 لزظهر في حوارات، في توم ت منسوبأ أو لا طلن الشخصيات، في اسلشهادات 
شتتافات شتتد  ف،ستتفيأ، فتتي انل تتادات موجهتأ متت  ،تر جتت ل وطحتالات، فتتي اسلك
"ليتات " ملكام،تتأ وملنافستأ، واللتتي تشتلرك فتتي تفستير المتتال  وا نستا  وتدتتي  
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بهتتذه الطر  تتأ لا  كتتو  الفمتتل الروائتتي جز،يتتأ محاكتتال . اشتتليام الزجلزتتع كتتذلك
  iasse’l a esim اخلدتارته  طلن تزثيتل الوايتع، الزجلزتع والحيتال ب ت ر متا هتو 
 .02ل،خطابات اككثر تنوجا 
ل   حظي النزوذا الزوز ،ي بزكانأ مملدرل في روا أ ال ر  المشر   كن  
ـت  اشتليام جهتاز مفتار  وجت لي ( مو توجاتي euqitueïam al تثز  الانفلتاح، 
شك،ي ) ل،نوع الروائتي واللتي هتو بحاجتأ طليهتا أكثتر فتوكثر ليستلجيب ل،لحت  ات 
بهتتذا فتت   الروا تتأ تصتتد  أكثتتر فتتوكثر . السياستتيالفور تتأ ل،وايتتع الاجلزتتاجي و
ل ت  رأ نتا ذلتك فتي . تجر ديتأ ومفلوحتأ ج،تن خطابتات الززكت  دو  حت ود ممينتأ
حالتأ مجزوجتأ مت  التروائيي  التذ  ، كتل ج،تن ،ر  لت ،  ختل باستل رار و ميتت  
حستب فكتر بتاخلي ، الروا تأ يتادرل ج،تن رفتع . الاسل رار ل،روا أ بلجو   كلابل 
بتتأ الزمرفيتتأ التتذ   طرحتت  الوايتتع ج،يهتتا بزتتا أنهتتا الشتتكل اكيتترب تحتت   اللجر
ل،تراه  والحا تر، هتذا الشتكل الفاجتل كلوليفتأ لتشتكاليات اللتي تلختذها الآ؛تار 
مرجميتأ  لهتا واللتي تخعتمها لزمالجتأ سترد أ وخطابيتأ بيتر ا جابتأ ج،تن 
 اللساؤلات الزطروحأ م  ،ر الوايع وما هو اجلزاجي .
  evitcepsrep ne esim ات الروا أ  فلر و ع منظتورط  تمر ب ح ا؛
ممنتتن الل ابتتل بتتي   dratoyL.  جمتتل ليوتتتارد  12ل،ح ا؛تتأ ذاتهتتا و جتتادل كلابلهتتا
 الح ا؛أ وما بم  الح ا؛أ نسديا ل،يا أ :
بم  ح ا؛ي، متوخوذا  لا  زك  لمزل أ   كو  ح ا؛يا طلا طذا كا  يدل ذلك ما
ا؛أ في خاتزلها بل حالأ الزي د، وهذه الحالأ دائزأ بهذا الزمنن، فهو لا  زثل الح 
 .22
بم  الح ا؛أ ليست جصرا ج   ا، طنها طجادل كلابأ لتدمم الز مت  اللتي  ما
تطالب بها الح ا؛أ، ويدل ذلك، هتي طدجاؤهتا اللوستي لشترجيلها  ج،تن مشتروع 
ي،تت ذلتك لك  طجادل الكلابأ هذه، . ازدهار الدشر أ بوسرها بواسطأ الم،  والل نيأ
 . 32س،فا، جار أ منذ زم  ،و ل، في الح ا؛أ ذاتها
 42ط  الح ا؛أ تكلب نفسها، وتسجل نفسها في نفسها، في طجادل كلابأ أب  أ 
 .
بو  ،ر  أ  زك  لهذا الزويتب النظتر  أ   ستز  بوشتك،أ مستولأ حت ا؛ات 
ها الروا أ    فك  ليونتارد أ  الح ا؛تأ مستار ريتر ملويتب، بونهتا تميت  كلابتأ نفست
باللوكيت  ج،تن أ  الح ا؛تأ تلجت د جت  ،ر ت  متا بمت  الح ا؛تأ، فهتو  مطتي . دومتا
بهذا ففي ندورها الزدت ع تلح ت  الروا تأ جت  . يفا خطابيا ج   ا لزا بم  الح ا؛أ
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،ر   طجتادل كلابتأ بمتم المنايتر الزو توجاتيأ والشتك،يأ مت  أجتل استلكزام 
لابأ الح ا؛أ م ولأ تحتذو  حتذو ط  طجادل ك. مس،زأ يوابيلها ومواسملها الزمرفيأ
جزل تذكر  بناس  سمن طلن اسلمادل سواب  noitarobalrep  الزصط،  الفرو   
اكجرا المصديأ، بي  وم  خ م الكدت الذ  تسكن  "ال،يأ"، المادات والزادل 
ط  طجادل كلابأ ح ا؛أ الروا تأ هتي، طذ ، طجتادل كلابتأ . 52اللي نكلب   ها وبها 
ل ت  حاولنتا و تع طشتكاليأ . ،يأ ول،متادات با  تافأ ل،زتواد نفستهاموجهأ ج ليا ل
ح ا؛أ الروا أ باللوكي  ج،ن أنها ح ث جزمي،  سلكزل ج،ن يمي  النتوع بوكز،ت  
ط  ح ا؛أ الروا أ ح ث جزمي في حالأ ما طذا كانتت تلح ت   وفي كل جزل مفرد.
ستتت كتتـ ولي. جتت  ،ر تت  طدختتام المنايتتر الزفيتت ل فتتي ال،مدتتأ بطر  تتأ ج ليتتأ
"تح   " مكثب ل،شكل الروائي في ممناه الحرفتي، والتذ  نجت ه فتي كتل روا تأ 
 بهذا نسلطيع أ  ندرز الويائع اللاليأ:. ممرفأ ج،ن أنها ح  ثأ
تزل  ح ا؛أ الروا أ ج،ن فلرل تار خيأ ،و ،أ بويتفها مستارا مستلزرا  )3
 موسوما بالج ليأ.
أ، انمكتتا ذاتتتي ) منجف ت ات الح ا؛تتأ ( ذاتيتتأ، ت طيتتع، ان طتاع، مفاريتت )1
تمزتتتل كزصتتتفيات خطابيتتتأ تطدتتتع فتتتي الشتتتكل الروائتتتي خصويتتتيأ أو جتتت ل 
 خصو يات ل،ـ"ح    " 
الروا أ نوع جدر خطابي ل رجأ جاليأ، وتنايي بالكيفيتأ اللتي تجمتل  )1
 أنزا،  النزوذجيأ تلوايل .
مت  بتي  كتل اكنتواع اكدبيتأ، الروا تأ هتي اككثتر يربتا مت  الحا تر  )1
ت كديتتتتر ل ل،لكيتتتتب مو تتتتوجاتيا وشتتتتك،يا متتتتع الوايتتتتع وهتتتتي تخلتتتت   طمكانتتتتا
م  الزنط،  نفس ، تمي  الروا أ كلابأ حت ا؛اتها فتي كتل مترل ت،لت و . والاجلزاجي
 فيها بزسار ممرفي .
 سز  لنا الزويب ال يي   ل،يوتارد بو  نشزل ما بم  الح ا؛تأ، أو بتاكحرى 
 تنج  جت  ذلتك . الح ا؛تأ بم  الح ا؛يأ ل،روا أ داخل مسار طجتادل كلابتأ ال،حظأ ما
أ  الل اب ت الصارمأ اللي تفصل بانلظاو الزذهب متا بمت  الحت ا؛ي جت  الح ا؛تأ 
حسب مما ير رير   ينيأ ب  ر ما هي مخل،فأ، تد و هذه الل اب ت ُملأجأ اوأ زأ ل ً.....  
 تفلر طجادل كلابأ الح ا؛أ رابطا فمالا ومد جا لزا بم  الح ا؛ي أو الح ا؛ي .
يأ الشتتتتكل الروائتتتتي اللتتتتي ويتتتتفناها بمدتتتتارات الزرونتتتتأ، ط  خصويتتتت
الص حيأ والانفلاح الذ  تهد  ل،خطاب الروائتي يتفأ اكدال الزمرفيتأ: حت ا؛ات 
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الروا تتتأ مرتدطتتتأ بلح يتتت  الصتتتوابيأ والزواسمتتتأ الزمرفيتتتأ اككثتتتر تناستتتدا متتتع 
 السيايات الشك،يأ والزو وجاتيأ الزح دل اللي تندث  منها روا أ ممينأ .
س،زنا بو  ح ا؛ات الروا أ ت،مب ج،ن رك  كوكدي  ف   الزللاليات اللي  لو
فتي هتذه . اتختذناها تشترح ممنتن تطتور الروا تأ وتور،هتا فتي الزستار الزمرفتي
الزللاليتتات الزخل،فتتأ، تو تت  طجتتادل كلابتتأ الح ا؛تتأ ،ديمتتأ الزشتتاكل والز متت  
ات الروا تأ اللتي هكتذا تلزظهتر حت ا؛. والاسلراتيجيات اللي ن وم جنها "ح  ثتأ"
بواسطأ موزا يك م  الم متات اللتي تحيتل أو تتوحي مت    risiasنر   اسليمابها 
جهتتتأ بلنتتتوع وجتتت و استتتل رار الزو تتتوجات واكشتتتكام، ومتتت  جهتتتأ أختتترى، 
بالصتتوابيأ والزواسمتتأ الزمرفيتتأ ل،دنيتتات الخطابيتتأ الز،ل متتأ بزستتار اللوايتتل ـ 
ح دتات مخل،فتأ ل،روا تأ، ولكت  فتي ح ا؛ات الروا أ اللي أكت نا ج،يهتا ترجتع طلتن 
 نف الويت، فهي تفك  الاسلزرار أ المجيدأ ل،نوع الروائي .
هتذه بمتم الدنيتتات الدتارزل ل،ح ا؛تتأ مث،زتا يامتت الروا تتات الز رجتأ فتتي 
 ح ،نا الن    بو ع مو وجاتها وطجادل كلابلها :
، بتتتترو zciweiktiW، و لكييفكتتتت  lisuM، موز تتتتل ecyoJجتتتتو   3
تلزي   أجزام هفلاس  الروائيي  بالثورل (ال ائزتأ)   razatroC ورتازار، كhcorB
ل،يأ الروا أ، وطجادل تح    م ا ي خطابيأ ج   ل  خايأ بالروا أ  جت  ،ر ت  
  62تظهتر الك،يتأ كزنجت  تصتنيفي ل،خطتاب الروائتي . طنشاس فعاس روائي مستل ل
يتو ، تهجتي  ال،يتات، تدسو هذه اكجزام فعاس ـ زمانتا ج  ت ا  طدمت  اللمت د ال،
طيامتتأ جهتاز مفتتار ، طنهتتا ، euqidul الشتمر ، ممنتتن التنص الوايتب وال،مديتأ
تحرك الزشتاركأ النشتيطأ ل، تار  بويتفأ مدت ع الروا تأ، كزتا هتو الشتو  فتي " 
  72مارسيل " 
، sotsaB-aoR، روا باستتتتتطو illenagnaM، مانفتتتتتان،ي sniLليتتتتتن  1
: الروا تات   arednuK، كنت  ره ikswejezrednA، ان رزجونستكي floWوولب 
اللي تلزي  هنا بف  اللوليب تطدع جودل  الخطاب الوايب وطجتادل تمر فت  داختل 
"تعتع هتذه الآ؛تار مو تع تستاؤم    sionneiv س،ست،أ "  نتص وايتب فيينتي 
  التنص الوايتب ك،مدتأ نصتيأ محعتأ، التنص الوايتب والخيتام الوايتب 
 اللار خ، بالزمنن اكنطولوجي للأدب .أكثر ارتدا،ا بالحيال، ب noitcifatéM
، بوجتتتت رل tnassilG، ر،يصتتتتو eidhsuR، رشتتتت   setneuFفتتتتانلي  1
: متتع هتتتفلاس التتروائيي ، الهتتامي  ستتتجل uaesiomahC، شتتزوازو ardejduoB
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داختل الز ونتأ ا جزاليتأ ل،روا تأ، وممهتا اللهجتي ، اللوليت ، ا خت م باستل رار 
 .  كل جال فاس ال يزأ ج،ن  ال انو  اليربي الكدير لصال  ط 
، ب،يستتتتتتتتتلر ني olosittyoG، رو لصتتتتتتتتتولي ogamaraSستتتتتتتتترامارو  1
، ihccubaT، تابوكشتتتتتتتيonaelaG، راليتتتتتتتانو srelloS، يتتتتتتتو ر inirtselaB
: نجتت  جنتت  هتتفلاس التترابو باللتتار خ، بتتالهجي ، بالسياستتي nerpmuSستتامدرا  
setnassahcneالزلناوبأ  لك ، م  خ م كلابات روائيأ ج   ل  الدنيات . وبالك،يأ
جنت    etnerrucrep« erutirce’l »و جنت  يترامارو، الحتوار ملمت د اك،ترا  
  noitasibaraglaيتو ر ، الل طيتع المرو تي والمترو جنت  ب،يستلر ني، 
 النشر جن  سامدرا ، الزحاد؛ات الزسلنسخأ جن  تابوكشي .
أر تتتتن  ،rotcepsiL، ليستتتتدكلور asoR searamiuGييزتتتتار  روزا  1
، losnalL، لونصتتتتوم aruzA eD، د  ازوره drahnreB، برنهتتتتارد sanerA
، ا ستلو  ا ،ت yekdorB، برودكتي nuolleJ neB، بت  ج،تو  beddeMمت  ب 
: هذه الآ؛ار تج د ح ل الذاتي، ن جات وحوارات داخ،يأ تمود طلن  sillE notsaE
 . 82الواجهأ، هذه النصيات الن وجيأ مطدوجأ كذلك بالل طع
هكذا تفلر طجادل كلابات الروا أ اندثا  جزتع مت  الخطابيتات الزفهومتأ 
طنهتا . كـ " أفمتام توايت،يأ " واللتي تستجل  تز  الاستلزرار أ اللار خيتأ ل،نتوع
تزي  تطتور الروا تأ منتذ ب ا تأ ال تر ، ت ت ر بتو  ؛زتأ مجتام لاجلدارهتا " أفمتالا 
لهتتذا  samrebaH negrüJ توايتت،يأ " بتتالزمنن التتذ   مطيتت  جتتورا هابرمتتا 
الزفهوو جن ما، فتي نظر تأ الفمتل اللوايت،ي،  شتير طلتن أ  اكفمتام الاجلزاجيتأ 
 evitcejbusretni92والسياسيأ  جب أ  نفكر فيها ونسلكز،ها بطر  أ بتي  ـ ذاتيتأ 
  erialeduaB03في تطورها اللار خي ومح  ا مس،زأ الح    مث،زا أدرك  بتودلير
  ، مط، ا، ح  ثي  ) (  جب أ  نكو  duabmiRورامدو 
تسجل الروا أ ج  ،ر   اسلراتيجياتها الخطابيأ  ز  بح  ممرفي ج  
" الجزاجأ الزثاليأ ل،ك و " طن   لك،  و مزل    " الصزت التذ  هتو اللراجيت  ا 
 .13السياسيأ الخايأ بال،يأ " 
م لعتن الحت     فتر ج،يت  الدحت  جت  خطتاب وجت  جز،يتأ هن ستيأ 
اللي ت،لت و بزستار  23ر أ لصوابيلها ومواسملها الزمرفيأشك،يأ، الشرو، العرو
 ج لي ل،لوتر بي  الل ،ي  واللج    .
ط  الز متت  اكوليتتأ للطتتور الروا تتأ فتتي ال تتر  المشتتر   تفكتت  يتتوابيأ 
ومواسمتتأ النظر تتأ الداخلينيتتأ جتت  الروا تتأ " الحوار تتأ " و" تمتت د اكيتتوات " 
جت  نفستها ومازالتت تمدتر جت  لكنهتا تدتي  مت  جهتأ أخترى أ  الروا تأ جدترت 
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لا مجتام  نكتار الوفيفتأ الزمرفيتأ ل،حوار تأ ول،حتوار . ،ر ت  أيتوات أحاد تأ
متت  الدتت  هي أ  . بويتتفها بنيتتات ابستتلزولوجيأ طجرائيتتأ فتتي الخطتتاب الروائتتي
بتتتاخلي  يتتت  حتتت  بهتتتذه الحركيتتتأ الرئيستتتيأ ل،روا تتتأ الح  ثتتتأ اللتتتي  مرفهتتتا 
كو  باخلي   خل،ب اخل فا أساسيا جت   جي ا م،حا ج،ن  tsiuqloH .Mهولكيست
 :scakuLلوكاتي و legeH هيجل 
ب لا م  موجأ موح ل ل،وجي التذ   لطتور و رتفتع باستلزرار مث،زتا نجت ه 
جنتت  هيجتتل ولوكتتاتي، الحوار تتأ تلصتتور اللتتار خ كصتتراع دائتت  بتتي  اكحاد تتأ 
 (الزونولوا) والحوار مع ا مكانيأ ال ائزأ لان  ب الو ع .
هي النص الززي  لزرح،تأ خايتأ مت  تتار خ التوجي، لتي كنت   طدتع  الروا أ
    33اكلشا الذات م  ،ر نفسها، بل كن   ظهر اكلشا الآخر م  ،ر الذات
هتتتذا  منتتتي، بز حظتتتأ تطورهتتتا منتتتذ ستتترفانل ، ستتتلير ، د تتت رو أو 
، ليستكلوره وأرنتا ، نترى ttekceB، بكيت yleiBدوسلو فسكي طلن را أ با ،ي 
وا تتأ لا تكتتب جتت  ط؛دتتات الحعتتور الل،فظتتي، ال تتو  وأحيانتتا الزهتتيز ، أ  الر
  هتتذا اكخيتتر  ستتجل  تتز  متتا  ط،تت  ج،يتت  أنتت ر  برنشتتلا  . ل،زونولوجيتتأ
بالفمتل ، اللتي 43"  tnemitnesserالديم  " شمر أ nietsnreB érdnA leahciM
  فتتي ذهتت، بينزتتا، لا تحتتلفس لنفستتها بامليتتازات الحوار تتأ، ولا تتت خل فتتي حتتوار
 لم،ت  . خايأ الخطاباتو هذه اكخيرل تسود ب  ا طراب كل السرود، باخلي 
النظر تأ لتستلجابأ لز لعتيات الخطتاب أحتاد    tnecca’lاكمر هنا بن ل الّشت ل 
لا  زكت  طلا أ  . الصوت مث،زتا  صتد  فم،يتا فتي الروا تأ متا بمت  ال وسلو فستكيأ
،  أ الراهنأ أو الزرهّنأ ل،روا أبشر، تنسيب تو؛يره ج،ن النظر، نلف  مع باخلي 
     آخذ   بمي  الاجلدار الزمطيات الزو وجيأ .
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